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CLEMSON 
Graduatin~ E .. -- r i 
December 8, 1969 
Clemson, South Carolina 
Graduation 
Thursday, December 18, 1969 
11: 15 a.m. - Littlejohn Coliseum 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience wlll please stand as faculty and seniors march in 
and remain standing for the Invocation) 
Invocation 
The Reverend P aul H. Lewis, C.S P 
Pastor, St. Andre\VS Catholic Church 
Clemson, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
Mrs. Edith B. Card, Organist 
CANDIDATES FOR ASSOCIATE AND 
BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCE S 
BACHELOR OF SCIENCE 
A<p'icultural Econ om ics 
W illiam Kenneth Orr _ -------- Clinton 
A<p'onomy 
Alton Beasley JoHords -------------- Lamar 
Animal Selene• 
Le wis Daniel Malphrus, Jr. -------- Clemson _,lark Edwin Woods --- --- Fountain Inn 
Bloloqy 
Franklyn Curtis Allen ----------- Groonvillo 
Paul David Amos ------------ North Augusta 
Roy Truett Greene ------------------ Easley 
Daniel Edward Mayer -------- Ramsey, N .. J 
Lucas Randolph Peele, Jr. ------- Bishopvlllo 
• • Josoph Eugene Sabaitis, Jr. -- Carlislo, Pa. 
David Craig Sheppard __ V/inston-Salom, N. C. 
• Darra Dano Willlamoon --- Loris 
•Judith Carol V/olpor -------- Summerville 
Norman Honry Woods, Jr. __ Do•NinQtown, Pa. 
Da iry Sctonce 
•frank Kirby Bridwell ----------- Taylors Ronald Edward Ducwor1b - --- - Andorson 
Herbert Tarrant Corbett, Jr. ------ Sprlnq!lold 
Fores try 
John Kenneth Boland ------ North Augusta James Otho! Holcombe --- Easloy 
Ludie Munn Coleman III ------- Lako City Frank Kostyra _ --- ------ Nutloy , N. J. 
William Thomas Crain ----------- Groor David LaGrone Tompkins, Jr. ___ EdgoUold 
Horticulture 
James Vincent Caggiano ---------- Cowpens •Eth:oboth Hamlin Schirmer ---- t...tt. Ploasant 
Thomas Vernon Nickless ------- Control Kenneth Boyd Simmons, Jr. __ --- Columbia 
• suzanne Perry Pearman -------- Anderson 
Poultry Sclenco 
Hugh Lee Gault -------------- Simpson" 1.le h .... .:.;or Neron Langley ---- ---- Johnsonvillo 
COLLEGE OF A R CH ITECTURE 
BACHELOR OF SCIENCE 
Building Construction 
Harry Raymond Askins, Jr. ------- Lake City Donald Raymond Holler __ Stroudsburg, Pa. 
Charles Pershing Beam, Jr. -------- Gaffney Konard Michael Knust __ Sparrows Po1nt, Md. 
James Arthur Buck --------------- --- Sumter Earl O'Neil McCoy, Jr. --------- - Os,...,ego 
Lesha Keith Compton ---------- Myrtle Beach Robert Francis Moore --------- __ Greenville 
Duane Larry Falls ----------------- Clover V1nroo Stephen Player --- -- Sumter 
Asa Stuart Godbold ------------- __ Florence Waylon Bro\vn Wilson, Jr. ------ Charleston 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Norman Edwaro Bello ___ Charleston Heights 
Donald Edward Darden __ Balboa, Canal Zone 
Han Choon Lee ------------ Bockloy, W. Va. 
Paul Forrest Lavine -------- Kensington, Md. 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
Elementary Education 
Judith Katherine Bell ----------- Piedmont Ehzabeth Wilson Nelson ------------ Taylors 
•Bessie Louise Durham --------- Piedmont Sarah Cornelia Powell ____ High Point, N C. 
•Linda Ann Enqllsh ------------- Lafrance Barbara Lynn Yost Rogers --- Canton, N. C. 
•••Martenza Lenoir Jones ------- Columbia Sharon Frances Shirley ----------- Anderson 
• •wnlle Chiles Martin ----------- Clemson Mary Claudia Young ------------- Clemson 
Brenda Stephens Miller ----------- Anderson 
Secondary Education 
••Elizabeth Fleming Balk --------- Blackvllle • •susan Elizabeth Klinck --------- Columbia 
Ronnie Terrill Blume -------------- Anderson Gary Owen Leonard ------------ Charleston 
Grady Spence Burgner _ Chattanooga, Tonn. • vtctorla Anne Matus ------------ Camden 
•Mary Alice Marett Clayton ___ Westminster Donald Edward Rochester --------- Seneca 
Larry Ray Crain -------------- Westminster • sally Ann Smith -------------- Clemson 
•Martha Elaine Hart -------------- Easley Tessa Leah Stewart ------------ Greenville 
••• Nancy LaVeme Hill --------- Piedmont R11,;hard Warren Thomas ----- Warren, Ohio 
James Alexander Johns ----- Timonium, Md. •sara Gene Tripp --------------- Greenville 
BACHELOR OF SCIENCE 
A C]l'icultural Education 
(Agricultural Education is jointly admtn.stered by the College of 
Agriculture and Biological Sciences and the College of Education.) 
Dennis Nevitte Haltiwanger __ Little Mountain 
Ryan Tlllman Jackson Ill ------ Decatur, Ga. 
•John Allen Livingston ----- _ Cross Hill 
Charles Alexander Miller ------ Bennettsville 
William Abner Nash ---------- Fountain Inn 
George Milton Reed, Jr. ------- __ Anderson 
Don Carlos Sharp III ------------- Allendale 
Perry Daniel Willis ---------------- Roebuck 
Jndu.t:rlal Education 
Albert Wayne Abrams ------------- C .... y"o R.,bert J ffrey Lake -------- Hicksville, N. Y. 
James Robert Byrd ---------------- Landrum Je ffrey Charles Pringle ----- Edgewater, Md. 
Heyward Douglas Elliott ----------- Camden Craig Gill Rice ------------ Baltimore, Md. 
John Edward Charles Elliott, Jr. ---- Camden Rich a rd Locke Sparks --- _ Cave Spring, Ga. 
Paul Francis Herbster, Jr. ___ Kearny, N. J. •waller Price Spires --------- Clayton, Ala. 
Kenneth Herbert Jones -------- Pickens Michael Leon Tilley ----------- _ Anderson 
Recreation and Park Administration 
William Ross Ammons --------------- Lugoff 
Gary John Arthur ---------- Baltimore, Md. 
Joseph Wilton Bandy ----------- McCormick 
Glnnn Allen Bicket t, Jr. ------------ Chaster 
Jarnos Gordon Collior III -------- Greenville 
Robert Marion Craig, Jr. __ Port St. Joe, Fla. 
W esley Davis Eidson ----- Kannapolis, N. C. 
Johnny Michael Embler ---------- Townville 
Bernard Charles Fagan 
------------------ Cliffwood Beach, N. J. 
Nicholas Purdy Gettys, Jr. ----------- Lugoff 
• Richa rd Jehu Hanks -------------- Taylors 
John Charles Hughes ------------- Hartsville 
W illiam l.icArthur Hughes --------- ?viarion 
Laval Hipp John6on -------------- Newberry 
Crawford Martin Keese -------- Westminster 
Margaret 0 .vtngs Lhotsky ------ Miami, Fla. 
Kennoth Lane Lindsey ----------- Townville 
Michael Lee Locklair ----------- Great Falls 
Bruce Wayne Lowry -------- Eatontown, N. J. 
Dexter Conrad Moore, Jr -------- Blackstock 
Henry Edwin Nichols ----------- Silvers treet 
Warren Thomas Player -------------- Sumter 
James LaBorde Prather, Jr. ----- Lexington 
Robert Charles Price ___ -------- Martin 
Charles Lamar Roediger, Jr. 
----------------- Winston-Salem, N. C 
John Dennis Scott ------------ Concord, N C. 
Larr/ Bruce Stancil -------------- Anderson 
Francis Green Wilson -------------- Chester 
Manley Storme Young III ---------- Fort Mill 
Scleuco Te a chluq 
Charles August Lawyer ---- _ Camden, N. J. Doris Ann Snow - ------------· Simpsonville 
COLLEGE OF ENGINEERING 
BACHEI OR OF SCIENCE 
Aqricultura l Enqlneer inCJ 
(Aqricultural Englneenng is Jointly admh11ut ·red by tho college of 
Agriculture and Biological Sciencos and tho Colloqe of Engineering.) 
Thomas Ernest Bell III --------- Orangeburg 
George E.:iward Hand -- San Antonio, Toxas 
John Frederick Long ------------- Nowberry 
William Alfrod McNelll --------- Abbeville 
Jamos Lloyd Wllson, Jr. ------------ Choetor 
Ceramic Engineerlnq 
W illiam Frederick Brandt ------------ E~slfJy Thomalj Loo Sinclair ------------- Union 
Joseph Allon Carroll ---------------- Cheslor Charlon Lowis Shaclcellord, Jr. 
David Gadsden McClure ---------- Anderson ------------- Wost Palm Beach, Fla. 
George Stono Robinson ---------- Lancaster 
Chemical Enqineorlnq 
James Wesley Bracken III --------- Rocle Hill Donald Bowdon Knudson, Jr. __ Arlington, Va. 
Johnnie Earle Cockcrof t ------ Moncks Corner 
Clvll Enqineerlnq 
George Newman Allman, Jr. -- Hampton, Va. Richard Marion Paco ---------- Groonvillo 
Scott Stilwell Askew ___ ------ Miami, Fla. James Russell Ill ------- Schonoctady. N. Y. 
•Thomas Osborn Barnw ell, Jr. _ Yongco Island Charles Lowis Shackelford, Jr. 
Kenneth Monroe Barrett ---------- Rock Hill ------------------- Bethlohom, Pa. 
Robert Preston Chaplin III ---------- Ravenel Guy Elmore Slagle, Jr. __ Gardon City Boacb 
Samual Frank Copeland ---------- Bamberg Donald Alexander Slato - Atlanta, Ga. 
John Thomas Coxoy ---------- Spartanburg Richard Lide Stroman --------- Bowman 
Robert Martin Crisp ------- Asheville, N. C. Virgil Garrott Svendsen Charleston 
Arthur Bancroft delasld III V/Hllam Ronald Torry _ Groenvillo 
---------------------- Bay Village, Oh io • Rouben Sims Thomas _ Carllslo 
Louis DesChamps Eckley ------ Bishopville Robert Edward Thomson, Jr. -------- Aiken 
James Ralph Freeland --------- Greenwood Jerry Robert Timmons ----- Travolors Rest 
Charles Robert Gatch ------------- Boaufort James Roy Todd, Jr. Matthows, N. C. 
John William Glenn ----------- Anderson Poter Toussaint ----------- Augusta, N. J. 
Joseph Banks Graham. Jr. ---------- Chester Lawrence Earl Triplett Cordova 
Don Richard McCombs --------- Greonvillo Paul Cokor Watson, Jr. --------- Columbia 
Gary Lynn Pace ------------------ Easley David Earl Yount -- - Spartanburg 
Electrtcal Enqineerlnq 
Brunello Accomando ·------ Inwood, N. Y. T.:llmodgo Hardman Luker -------- Donalds 
Wayno Harris Atkinson --------- Groenv1lle Harry Ed\vin Moose, Jr. --- Newbor:ry 
Harry Carlisle Avinger, Jr. ------ Orangeburg Philip Cauthen Olcey ---------- Rock Hill 
Ronnie Sheldon Benjamin ---------- Liberty Robert Andrew Paco ------ Asheville, N. C. 
William Joseph Byrum, Jr. -------- Anderson Mickey Earl Roevos --------- Laurens 
• wnliam Lawrence Callcins ---- Winnsboro James Harold Smith ------- Belton 
Jerry Lee Cox ----------- ---------- Toylors Larry \Vayne Taylor -------- Rocle Hill 
Fred Elms Culvern III ------------ Columbia Chcrlos Robert Tolley ---- Hot Springs, N. C. 
Charles Donald Godsey --------- Greenwood George Furman V/illiamson III ---- Codes 
Indus trial Enqineer inq 
Charles Alan Berkovich ------ Bethesda, Md David Marshall O'Shields -------- Pauline 
James Ronald Cathey ------------ Anderson 
Mechanical Engineerinq 
Louis Lee Abernethy ------- Charlotte, N C Ri hard Manning Jones, Jr. ------ Greenville 
David James Bell ------------ ----- Lodge James Patterson McAhley, Jr. ------ Rock Hill 
• Nigel Robert Brooks -------- Baltimore, Md. John Charles Marquardt __ Riviera Beach, Fla. 
Michael Lawrence Casey ---------- Clemson Renaud Eugene Pelletier ---- _ _ Rock Hill 
Danny O'Brien Derrick ------------ Columbia Terry Stephen Smith ------- ------ Pinopolis 
Thomas Fields Hash ------- Easton, Md. Joseph Booker Whitehead __ Jacksonville, N. C. 
Harold Wilham Johnson, Jr. __ Sull.ivans Island 
MetallurqJcal Englneer inq 
Wilham Shaul Armstrong ------ Georg,);.-wn 
John Yarborough Latimer ------ Bishopville 
• • •wiJh_.m Greene Williams Ill ___ Lancaster 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEME NT AND TEXTILE SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
Art.s and Sciences 
Frank Herbert Arnold III ------- Charleston William Edward Martin ------ Umatilla, Fla. 
Richard Hamilton Burgess ---- Athens, Ga. 
Margaret Seales Chapin __ Jacksonville, Fla. 
Jerry Dalo Eskew ---------------- Greenville 
Kenneth Edgar Hall __ ---- Columbia 
Hugh Valontlno Harbort, Jr. ------ Columbia 
Edward Jennings King ---------- Charloston 
Lawrence Lee Maxwell -------- Greenville 
William Elwood Mays -------------- Seneca 
Raymond Thomas Peden -------- Piedmont 
Harvey Thornton Smith, Jr. --- Augusta, Ga. 
Charles Hamilton Tennent ------ Spartanburg 
Andrew Phillips Wise ------------ Greenville 
BACHELOR OF SCIENCE 
Indus trial Mcmagement 
Richard Jones Achmore --------- Greenvule 
•John Oliver Avinger ---------- Orangeburg 
Terry Lee Bailey ------------------ Anderson 
William Everett Batson ---------- Pickens 
Charles Edv1in Bolen ---------- Orangeburg 
George Fox Bolon, Jr. _ ---------- Greenville 
James Plummer Chicle. Jr. -------- Rock Hill 
John Leo Cline ---- Rutherford Colloge, N. C. 
Robert Martin Cochran -------------- Union 
Thomas Francis Cook ------ Ft. Worth, Texas 
Gary Felton Crooks -- ---------- V/alhalla 
Wayne Joseph Demcsalc ---- Metuchen, N. J. 
Samuel Pacy Dyer ---------- Baltimore, Md. 
James Edward Floyd ------------ Conway 
Michael Harry Fowler ---------- Charleston 
Michael Wayne Fowler ---------- Charleston 
Daniel Stephen Freeman ------------ Duncan 
George Willard Gaillard ---------- Rock Hill 
Albert von Kamp Gary, Jr. ---- Augusta, Ga. 
John lAellon Gault III ------------ Jonesville 
William Harper Gilbert, Jr. ---- Atlanta, Ga. 
James Arthur Gulledge III ---------- Sumter 
Clyde Walton Hanes, Jr. --------- Holly Hill 
Stophen Leo Hixson -------------- Hartsville 
Jameo Douglas Hood ------------ Greenville 
Julius Clifford Hubbard III -------- Clemson 
Jamoa Douglas Huff, Jr. -------- Anderson 
John Charles James --------------- Sumter 
Samuel Dickson Kennette ------------- Greer 
Jae Edward Knust --------- Baltimore, Md. 
Joseph Michael Lhotsky, Jr. __ Baltimore, Md. 
Marvin Edward McAbee, Jr. ____ Blacksburg 
Clarence Edward McAllster, Jr. __ Anderson 
Joe Franklin McHugh, Jr. ---------- Gaffney 
Daniel Frederick Moore __ Upper St. Clair, Pa. 
Rodney Locke Nelson --------- Lincoln, R. I. 
Houston Addy Peden, Jr. ------- Greenville 
Roland Lee Rayburn -------- R1 hmond, Va. 
Charles Wallace Seigler ___ ·---- Rock Hill 
Robert James Semerjian _ Washington. D. C. 
James Chester Simpson, Jr. ------- Varnville 
Kenneth Everett Smith -------- Baltimore, Md. 
Thomas Carlyle Smith --------- Atlanta, Ga. 
Donny Hov1ord Swanger ---------- Rock Hill 
Robert Arthur Tedcastle II ----- Lantana, Fla. 
William Echoles Thompson, Jr. 
------------------------- North Augusta 
George Daniel Walker ----- Somerville, N. J. 
Wesle y Franklin Walker _______ Rock Hill 
John Marshall Wickham --· _ Charlotte, N. C. 
James Eugene Wiggins III _ _ _ Greenville 
Nelson Harrison Woods ------------ Beaufort 
Texille a 
Harry Benjamin Partlow, Jr. ------ Rock Hill James Norman Williams, Jr. ------ Anderson 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
Sandra Michelle Goodwin Anderson 
_ ---------- ---- West Monroe, La. 
William Allen Behrens --- --------- Piedmont 
• Diana Kay Bissey ------------ Charleston 
Richa rd Carnell Burgess ---------- Lancaster 
William Fdwin Childress ----------- Liberty 
David George Dutt --------------- York, Pa. 
Peggy Joyce Gentle ------ Birmingham, Ala. 
Dean Ardash Ha ledjian ------ Teaneck, N. J. 
•Pelham Hancock ---- ------------ Easley 
James Dalton Head III - ----- - ___ Gre enville 
Gordon Louis Hesse _____ Lavallette, N. J. 
• Barbara Rawley Hinkle __ Mount So lon, Va 
Pope Duncan Johnson 111 _ __ ---- Newberry 
Mark Evans Kelly ___ ------ Montpelier, Vt. 
Te rence James Mulligan 
---- ---- Upper Montclair, N. J. 
Fred Eugene Pearman, Jr. --------- Anderson 
Gary Phillip Pulliam - --------------- Easley 
Jere Louise Ragsdale ---- -------- Easley 
John Arthur Reagan III --------- Hartsville 
Connie Joyce Robinson ---- Anderson 
James Fenwick Sho tton ------ Havertown, Pa. 
••Joseph Francis Shumpert _ Pelion 
Durward Belmont Stinson, Jr. Charleston 
James Edward Tompkins --- Lake Placid, Fla. 
Ronald Rex Watson -------------- Greenville 
John Dane Weston ------------------- Union 
Ann LaVerne Williams -------------- Hodges 
Peggy Lynn Wilson -------------- Pendleton 
COLLEGE OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS 
Arts a:nd Sciences 
Ashby Burgess Bodine II ____ Cheverly, Md. David James Parker - ------------- Camden 
Tommy Gene Perkins ------------ Greenwood Robert Marshall Dixon --- ---------- Sumter 
•••Jane Watson Hass ---------- - - Charleston 
BACHELOR OF SCIENCE 
Chemis try 
David Anthony Colby - - - ---- Richmond, Va. Alan Constantine Walter, Jr. 
*Taylor Bowman Jones --- --------- Florence ------------ ----------- San Diego, Calif. 
Geoloqy 
Louis Ligon Acker Anderson 
Mathematics 
Eva Sue Edwards ---- ------- ------- Saluda 
Clinton Roger Hinson ------ ------ Columbia 
Robert Erwin Liphard -------- Baltimore, Md. 
Myrtle Janice Mull ---------------- Marietta 
Medical Technology 
*Frances Helen Bowen ------------ Anderson 
Pre-Medicine 
Guery Alan Bow e rs __ - - - ---------- - Union 
••*Michael James Faer __ __ West Mifflin, Pa. 
*James Roger Mahon --- - - ------- Gray Court 
*With honor 
•*With high honor 
••*With highest honor 
Dennis Arthur Moore ------- Stratford, Conn. 
Jame s Van Robertson --------- Fairburn, Ga. 
Garland Delma Sentell -------------- Norris 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE A ND BIOLOGICAL SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
Aqricultural EconomlC9 
RobGrt Alan Graham Gr tna, La. \Villlam PhlllJp Hardoe ------ Conway 
William \Voodward Hall, Jr. _ York 
Animal Science 
Don A voll Ballinqton _ __ Lorlnqton 
Dal.ry Sclenco 




Edward Jacbon Comwoll _ Roel:: Hill Richard Cammon Nlodorhof ___ Bonneau 
Hortl~lture 
Jamo ... Thoador McCla:ry, Jr. _ _ Kinqalr Btlly L Roy Morrla, Jr. 
Mlcrobloloqy 
:rath rlno Fullor 1r Uy 
Poultry Sc! oc 
~owborry 
--·- Androwa 
Laurinburq N. C. S'a:o y Roq r orth - -- Domaront. N. J. 
Charl 11 Durham Humph y _ Shannon, N C. Jam 11 Tbomaa Par or -- Ellzabothtown, N. C. 
Zooloqy 
Nora Hull f' ath rston Spartanbur9 Charlo11 Danlol Rlddlo ---- Spananburq 
COLLEGE OF EDUCATION 
MASTE'.R or EDUCATION 
t:aron 2~orcdltb Laf1 ur -----~-- Cl mnon Colon T rry Lano -------------- ?.iountville 
MASTER OF INDUSTRlAL EDUCATJON 
B nJamin Honry Phillips, Jr. N wborry John Orvlllo Schlolg, Jr. _ Lon9 Branch, N. J. 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER O F SCIENCE 
Aqrl-:-ultural Enqlnoerin9 
(Agricultural Engln rlnq lo Jointly administorod by tho Collogo of 
Agriculturo and Bloloqlcal Scioncos and tho Col1090 of Engineoring. ) 
William Larry Vick --- Camdon, Tonn. 
Ceramic Enqineerinq 
Charles Richard Reese ---- - ---------- Union Warren Richard Walle 
Monmouth Junction, N. J. 
Chemical Enqineerinq 
Freder ick Charles Ayer Ill ---------- Seneca Joseph Edward Reilly ------------ Charleston 
Irvin Atla Jefcoat ------------ Hampton, Va. William Rodney Schofield --------- Rock Hill 
Electrical Enqineerinq 
Thomas Oscar Curlee III -------- Greenville Donald Edward Gray ---- ------ Spartanburg 
Enqineerlnq Mechanics 
Kai-Chia Wang ------------ Taipei, Taiwan 
Mechanical Enqineerinq 
Joseph William Culp -------------- Rock Hill Ha rrell Hudson Waldrop ------- Greenville 
Nan-Sen Liao --------- ---- Hsinchu, Taiwan 
Water Resources Engineering 
Glenn Wayne Dukes ------------ Greenville 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
Management 
W olf Dieter Bender --------- LaUnion, Chile 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
MASTER OF ARTS 
English 
William Alvin Shore ---------- Baldw in, Ga. 
COLLEGE OF PHYSICAL AND MA THEMA TI CAL SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
Chemistry 
Clyde Preston Brown ------------ Charleston 
Linda Carol Leonard Cowherd 
-------------------------- LaFayette, Ga. 
Richard Merle Rice ------ Kingsville, Texas 
Richard George Schack ---- California, Ky. 
Ann Edwards Womble -------- Augusta, Ga. 
Mathematics 
Patricia Thompson Brown - --------- Laurens Julia Wood Tilley ------------ Atlanta, Ga. 
Physics 
Robert Emmett Flannery - --- --- Chicago, Ill. William Alfred Lindstrom __ Wetumpka, Ala. 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
COLLE GE OF AG RI CULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Aqrlcultu.ral Economics 
William Charles Gtllospto --------- -------------------------- Newport News, Va. 
B.S., Presbytorlan Collego; M.S., Clomson Univorslly 
Diasortatlon: An Economolrlc Anolyols of the Unllod States Shrimp Industry 
Aqronomy 
Jamos Howell Palmer -------------------- ----------- Pendleton 
B.S., Cl mson University; M.S., Univ rsity of Goorglo 
D~sortation: Eatimalos of GonoUc Paramotors in Hybrid Soft Rod Wintor Wheat Populations 
LoaUo Roqor Rolnhardt ----,------------ ---- --------- Bison, Kans. 
B.S., Kanisas Stoto Unlvornlty 
Di.a& rlalJon: Wood Control and 
and Soloctod H rb1c1dos 
Environmental Factors RolaUng to tho Activity of Chloroxuron 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
E.nq\J:lMrinq 
John Irvine; Elaoy _ ------------------- Baytown, Texas 
B.S., }~ S., Clemson Unlvorslty 
DlnD rlaUon: Tb D slqn of Optimal Control Syatoms for !~ultivariablo Procosso:i by Dir~t Soarch 
(Ftold of Sp alization: Chomlcal Enqln orinq) 
Michael Robort Halb rc;i _ --- --------- Hibbing, Minn. 
B.S., Univ rslty of ?~lnnoaota; M.S., Io•11a Stoto Univoralty 
DI "Ortation: Simulation of Oxygon Transport In tho Brain by Monto Carlo Molhoda (Ftold of Sp&-
dallzatlon: Chomlcal Enqin orinq) 
Charles L o Toui _ --- ------- _ __ Taipol, Tmwan 
B.S., Taiwan Univ rGlty: ?.tS., Univ TG1ty of ?I.Inn ota 
Dl..5nortaUon: An AnalyUcal and Num rical Study o[ Circular Sandwich Pla tes Under Thermal and 
l..{ochanicol Loads (Field of Spoclallzalion: Civil Enqlnoorinq) 
Charlois David Voal ----- ----- ----------- -------- Panama City, Fla. 
B.Ag E., 1>1.S., Univ rally of Florida 
Dl.B .. orlatlon: Uoo of Radio Fr quoncy \•/avos for Evaluation of Toma1oos (fiold of Spocializallon: 
Aqricultural Englno rinq) 
COLLEGE OF INDUST RIAL MANAGEMENT A ND TE XTILE SCIENCE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Enqineerlnq Management 
tAax Groy Holland __ ----- ___ --- ----------- ___ Gastonia, N. C. 
B.S., Clemson Unlvorslty: lA.B.A., Georgia Stato Collogo 
DlsoertaUon: An Elficlont Allocation of Gonoral Hospital Facllltlos in Rural Aroas: A Computer 
Algorithm t.iothodology 
COLLEGE OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Che mistry 
Clyde Edward Opliger ------------------- ------------------------------ Fredericksburg, Oh io 
B.S , Kent State University; M.S., Emory Unive rsity 
Disserta tion : Approa ches to and a New To ta l Syn thesis of Reduced d, 1-Proaporphinas and R&-
lated Compounds 
Kenneth Bedros Takvorian ------- ---------------- - - -------- --------- ------- Philadelphia, Pa. 
B.S., Philadelphia College; M.S., Clemson University 
Dissertation: Synthesis and Properties of Metal Chela tes for Polymerization Studies 
Chemi~ Physics 
George Francis Adams ----------------------- _ - -- _ ------------------------ Oakland, Calif. 
B. S., Wabash College; M.S., Clemson University 
Dissertation: Application of the Quantum Mechanical 3-Body Problem to the Study of Non-Linear, 
Triatomic Molecules 
Ma thematica 
John Cleveland Perkins --- - - --------------- ------- ----- - - - - ----- ------ - Valdese, N. C. 
B.A., Wofford College; M.S., Clemson Universlty 
Dissertation: Symmetric and Involutory Matrices over Fields of Characteristic Two 
Physics 
Edward Thomas Hutcheson ----- - - ---------- - - ------ ------------------------ Purcellville, Va. 
B.S., University of Richmond; M.S., Clemson University 
Dissertation: The Effect of Applied Strain on the Electrical Resis tance and Superconducting Transi-
tion Temperature of Thin Lead Films 
Danny Ray Overcash ------------------ ---- - ---- ------- ----------- --- - - - - Cblna Grove, N. C. 
B.A., Pfeiffer College 
Dissertation: Fermi Surface Topology Changes in In Alloys Deduced from the Behavior of In Alloy 
Whiskers Under Strain 
Michael William Riley - - --- --- ---------------------------- - - --·---- - Kingsville, Md. 
B.S., Loyola Colleqe; M.S., Clemson University 
Dissertation: Higher Order Elastic Constan~ 1n Metal Whiskers 
-----
